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صلختسلما 
 ةياور في يمرم دنع نيطابلا عارصلا"ةقرشم سشم فلأ "نييسح دلالخ 
(ةيسفن ةيبدأ ةسارد) 
Konflik Batin Pada Tokoh Mariam dalam Novel Alfu Syamsu Masyriqah Karya 
Khaled Hosseini (Studi Psikologi Sastra) 
 
  Novel Alfu Syamsu Masyriqah bercerita tentang perjalanan hidup seorang 
gadis Afghanistan yaitu Mariam yang merupakan anak dari hubungan haram 
antara Nana dan Jalil. Kehidupan Mariam penuh dengan penderitaan, mulai dari 
perlakuan buruk ibunya “Nana”, pengkhianatan ayahnya “Jalil”, hingga kekerasan 
dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya “Rashed”. Mariam tidak 
berdaya melawan setiap penderitaan terutama kekerasan yang dilakukan oleh 
Rashed. Hal tersebut membuat Mariam selalu dihinggapi rasa takut dan khawatir. 
Dengan berjalannya waktu, Mariam bertemu keluarga baru yang menyayanginya 
yaitu Laila istri kedua Rashed beserta kedua anaknya Aziza dan Zalmai. 
Kehadiran mereka memberi kebahagiaan serta menambah kekuatan Mariam dalam 
menjalani kehidupannya. Hingga akhirnya Mariam meninggal pada hukuman 
mati/qisas karena membunuh Rashed demi untuk menolong Laila. 
  Ringkasan cerita di atas menggambarkan bahwa novel ini menyuguhkan 
berbagai konflik yang menjadi daya tarik bagi pembaca sehingga menjadikannya 
novel bestseller pada tahun 2007. Selain itu, konflik yang disuguhkan novel ini 
juga mendorong peneliti untuk menganalisis konflik batin yang dialami oleh 
Mariam sebagai tokoh utamanya. Dalam analisis konflik batin ini peneliti 
membahas dua permasalahan, 1. Bagaimana bentuk konflik batin pada tokoh 
Mariam dalam novel “Alfu Syamsu Masyriqah” karya Khaled Hosseini?, dan 2. 
Apa faktor yang menyebabkan konflik batin pada tokoh Mariam dalam novel 
“Alfu Syamsu Masyriqah” karya Khaled Hosseini?. Untuk menjawab dua 
permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode Deskriptif – Kualitatif 
dengan pendekatan Psikologi Sastra. 
  Adapun hasil analisis konflik batin ini yaitu peneliti menemukan 17 data 
yang menunjukkan adanya konflik batin pada Mariam. Dari 17 data tersebut 
peneliti mengelompokkan sesuai bentuk konflik yaitu 2 data termasuk konflik 
mendekat-mendekat, 3 data termasuk menjauh-menjauh, dan 12 data termasuk 
konflik mendekat-menjauh. Sedangkan pada pembahasan kedua, peneliti 
menemukan lima faktor dari 6 faktor konflik menurut Sigmund Freud, yaitu 2 data 
faktor agresi, 1 data faktor rasa kehilangan, 5 data faktor kepribadian, 6 data faktor 
ketidakberdayaan, dan 3 data faktor perilaku. 
 
Kata kunci: Analisis novel, Konflik batin dan Psikologi Sastra. 
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 الأّولالفصل 
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
عصر الأما في . أخلاقأولا له معنى تمدن و , عنى متعددةكلمة أدب تدل على م
وفي عصر , بل في صدر الإسلام له المعنى التأديب, ه الدعوة إلى الطعاماالجاهلي معن
انتاج فكر : مع مرور الزمان له المعنين يعني معنى عام ولكن . ه التعليماالأموي معن
 .كلام جميل يؤثر في النهي: معنى خاصو , الإنسان الذي يكتب
كلمة أدب تدل على   ,العربي الأدب فى الجديد المنهجرأى عمر فروخ في كتابه 
, ومنها  تهذيب النفس وتعليمها, )إلى الطعام(معان متعددة منها دعوة الناس إلى مأدبة 
ومنها كلام الحكيم الذي ينطوي , ومنها سلوك الحسن, ومنها الحديث في المجالس العامة
يطلق على وأما المعنى المقصود هنا فهو . على حكمة أو موعظة حسنة أو قول صائب
والأديب هنا الذي يتذوق الأدب ويقدر على . مجموع الكلام الجيد المروي نثرا وشعرا
  .الانتاج الأدبي
                                                           
 .11-11. ص, )السنة للملايين,مجهول العلم دار :بيروت(, الأول العربي,الجز الأدب فى الجديد المنهج فروخ, عمر١
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سليفة النثر هو الكلام الذي يجري على ال. الشعرنوعان يعني النثر و  كلام الجيدال
 ,نثراخل السجع والموازنة و التكلف الكلام ثم يبقى الكلام وقد يد. زام وزنمن غير الت
فأما الشعر هو . فالنثر ما ليس فيه مرتبط بالوزن والقافية  .إذا بقي مجردا من الوزن
  .الكلام الموزون المقصودية الوزن المرتبط بمعنى وقافية
علم . يفرع الأدب إلى عدة أنواع منها علم الأدب النفسي أو سيكولوجية أدبية
عمليات إبداعه وأسلوبه في الأدب النفسي هو علم الذي يدرس الأديب من خلال 
العمل وظروف تربية وخصائصه ويبحث في الناتج الإبداع والقصة والرواية والمسودات 
  .والجوانب الأسلوبية
من الأعمال الرواية هي نوع  .الرواية وهي القارىءأنواع الأدب التي يفضلها  من
وشخصيات متعددة  ومؤامرات معقدةتتضمن قصة طويلة  الأدبية على شكل النثر التي
ذوب في القصة توى الرواية مككن أن جععل القارىء يالمح ولذلك .وصراعات متنوعة
 .المقدمة
سوف  فالرواية لصراعباو  .الصراع عليها هيللاهتمام و ومن العناصر التي تبني رواية 
لذلك  .مشكلة يواجهها الأفراد والجماعاتهو الصراع أّما  .ارىءيجذب القلتبدو واقعية 
                                                           
 .11. ص, نفس المرجع٢
 .٥٠ .ص ,المعجم المفصل في الأدب ,م 1111, ينجمحّمد التو ٣
 .1 .ص, )م 1٥٥2, جدارا للكتب العالمي: إريد(, سيكولوجيا الأدب, سعاد جبر سعيد 
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 أو الداخلي الباطني الصراع المتنوعات منإن معظم الروايات ستعرض الصراعات ف
  .السياسي والصراع الاجتماعي والصراع الخارجي الصراعو 
فهم  طريقةومن  .فهم قصد الكاتبليأن يفهم كل الصراع في رواية  القارىء يجب
الأدب  علمهو و  الأدبعلم فرع من إحدى ب دراسة الصراع باستخدام و طلفم الصراع
علم  ,في مصطلاح. الأدب وعلم النفس علم هو مزيج من الأدب النفسيعلم  .النفسي
النفسية هو تحليل للأعمال الأدبية من خلال النظر في مدى الجوانب  الأدب النفسي
 الباطنيالصراع  فهو نفسيةأدبية الصراع الذي تضمينه في دراسة من أنواع   .التي يحتويها
 الأدبدراسة ب الاجتماعي والسياسي مككن دراستهاالصراع ا أم ّ .الرواية شخصية عند
 .يالاجتماع
هي رواية الثانية من الروائي الأفغاني خالد حسين الذي " ألف شمس مشرقة"رواية 
 .خالد حسين هو روائي وطبيب الأفغاني الذي يعيش في أمريكا. 1٥٥2نشر في عام 
أصبح اسمه معروفا  3٥٥2وفي عام . ٠٩11رس ما ٤أفغانستان في  -ولد في كابول 
حتى و  ".عداء الطائرة الورقية"في عالم الكتب الدولي بفضل نجاح روايته الأولى بموضوع 
                                                           
 
 .h ,)2١1٢ ,kabmO tibreneP :atrakaygoY( ,artsaS iroeT  ٢ lanegneM ,idnaheS senahoY
 .2 
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و ألف شمس مشرقة ) 3٥٥2(الآن أنتج ثلاث روايات وهي عداء الطائرة الورقية 
 ).31٥2( ووردت الجبال الصدي) 1٥٥2(
أما رواية ألف شمس مشرقة هو من الرواية المفضلة الأكثر مبيعا الدولية في عام 
يكمن في قصتها التي تحكي عن رحلة من التقلبات الحياة وتتحول  مميزتهاوأما . 1٥٥2
من امرأتين وهما مريم وليلى أفغانستان ويعيشون في خضم صخب الحكومة الأفغانية من 
ية تقدم مجموعة متنوعة من الصراعات يعني الصراع هذه الروا. 3٥٥2حتى عام  ٥٩11
من الصراعات  .الداخلي والصراع الباطني والصراع الاجتماعي, والصراع السياسي
 .المختلفات المقدمة الأكثر المهيمنة هو الصراع الباطني عند الشخصية الرئيسي مريم
 حرميةعلاقة  ولدت في ية التيفغانسالأصور شخصية مريم كفتاة في هذا الرواية ت
 غل"نانا في قرية نائية  انشأ مع والدتهوتغير الشرعي  ةمريم الطفلكان  .بين نانا وجليل
لم  .دائمًا كل خميس جليل الذي يزورها جدا ًبأبيها تحب .هيرات دينةبعيدا عن م" دمام
عندما  ذات يوم .دائما تشك مريم أبدا في مودة جليل لها على الرغم نانا تشوه جليل
 امريم أن تثبت ما قالته تريد .مقابلة جليل الذي يعيش في مدينة هيرات ريدت, مريميكبر 
بعد أن حاولت مريم  .ولكن ما يحدث هو العكس .نانا عن جليل كذبا وليس صحيحا
 اتدرك مريم أن ما قالته ,ومنذ ذلك الحين ., لم يكن جليل سعيًدا برؤية مريملة جليلمقاب
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وبعد وصلت مريم إلى  ثم تعود مريم إلى منزلها .هتجليل لم يعتبر مريم ابن أن انانا صحيح
تزوج  .تغيرت حياة مريم ,ومنذ ذلك الحين .علقة نفسهابمترى والدتها قد ماتت ف منزلها
ومع مرور  .في بداية زواجها اكتسبت مريم المودة من رشيد .رشيدبزوجات جليل مريم 
, كان رشيد إجهاض وغير قادرة على إعطاء ذريةمريم وقعت في حالة  حينما ,الزمن
 ةبلد ةذلك كانت حال ومع .لم تقاوم أبدا ًعنف رشيدفمريم فتاة بريئة كانت  .يخرق مريم
من الصواريخ  ,ذات يوم .أفغانستان مستعمرة من قبل الشيوعيين الذين أطلقوا الصواريخ
 إلى مريم تساعد, ثبسبب هذا الحاد .ريمم جار وهم فماتت والديامنزل ليلى  يصيب
في  .جهازو كان رشيد يجذب ليلى وي ,مع مرور الزمان .ليلى مع رشيد ومريم فتعوشليلى 
 ,إحدى يومفي  حتى .إلى ليلى مريم بالغضب والغيرة تشعرليلى ورشيد,  زوجبداية حفل 
وهي  .بعد ولادة عزيزةلتان غالبا ما يكون العنف من رشيد ال ,الةالخليلى ومريم في نفس 
ليلى و  مريم علاقة ,بسبب ذالك .ليلى من علاقة غير شرعية مع صديقها طارق طفلة
العلاقة لسنوات عديدة حتى ماتت  تلك يرستمتو  .الحصول على أفضل وحميمي ومتناغم
 .لإنقاذ ليلىلأنها تقتل رشيد  القصاصمريم في 
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 مريم في رواية ندع باطنيالصراع التحليل لحدد فت كما ذكرت الباحثة في السابق
في الرواية  الصراع الباطني عند مريم"الموضوع تحت  لخالد حسينة مشرقألف شمس 
  ".)يةدراسة أدبية نفس( لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"
 أسئلة البحث .ب 
 :فيما يليفأّما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحثة الإجابة عليها و 
لخالد " ألف شمس مشرقة"الصراع الباطني عند مريم في رواية  أشكال كيف .1
 ؟حسيني
 ؟ لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"ما عوامل الصراع الباطني عند مريم في رواية  .2
 ف البحثاأهد .ج 
 :أّما الأهداف التي تريد الباحثة الوصول إليها في هذا البحث هيو 
 .لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"الصراع الباطني عند مريم في رواية أشكال لمعرفة  .1
 .لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"لمعرفة عوامل الصراع الباطني عند مريم في رواية  .2
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 أهمية البحث .د 
 :فكما يليأّما شرحهما , همية العمليةالأهمية النظرية و الأا وهم, عانأهمية البحث نو 
 همية النرريةالأ .1
 لعلمية لا سّيما في العلم الآدبذا البحث أن ينصر في تطور الهالباحثة ترجو إن  .أ 
  .دراسة أدبية نفسيةخاصة في و 
إن الباحثة ترجو لهذا البحث أن يستطيع دعا لطلاب أو الباحثة القادمة لتحليل  .ب 
 .الآدب
 همية الملليةالأ .2
 . هذا البحث أن يفيد للقارئه يعني الطلاب أو المعّلم لباحثة ترجوا .أ 
عن دراسة أدبية نفسية خصوصا في تحليل  الباحثة ترجو هذا البحث أن يزيد معرفة .ب 
 .الصراع الباطني
الباحثة ترجو هذا البحث أن يزيد تحصيل البحث في المكتية أو المؤّسسة خصوصا  .ج 
كلّية الآدب وعلوم الإنسانية في جامعة    -الشعبة اللغة العربية وأدبها  للمكتبة
 .إندونيسيا –سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
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 يح المصطلحاتتوض .ه 
ستوضح فيما يلي المصطلحات التي تتكّون منها صياغة , قبل أن تبحث الباحثة
 :وهي, عنوان هذا البحث
الصراع الباطني هو الصراع الذي يقع عند قلب أو فكرة الشخصية في القصة أي  .1
 .بمعنى الصراع الذي يقع في نفس الشخصيات الباطني
تحكي عن جهاد , م 1٥٥2سنة   حسينيكتبتها خالد " ألف شمس مشرقة"رواية  .2
الحياة امرأتين أفغانيين وهما مريم وليلى اللتان في وسط الحرب الأفغاني وتزوجهما 
 .رشيد وهو الرجل الصلب
 حدود البحث .و 
الباحثة في  لكي تركز بحثها فيما وضع لأجلها ولا تتسع إطارا وموضوعا فحدد
 :ضوء مايلي
ألف "الصراع الباطني عند مريم في رواية  إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو .1
 .لخلد حسيني" شمس مشرقة
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عند مريم في رواية  االصراع الباطني وعواملهتحليل أشكال إن هذا البحث يركز إلى  .2
 .لخلد حسيني" ألف شمس مشرقة"
 الدراسات السابقة .ز 
 لاتدعي الباحثة أن هذا البحث هو الأول في دراسة أدبية نفسية عن تحليل الصراع
فقد سبقته دراسات تستفيد , لخلد حسيني" ألف شمس مشرقة"الباطني عند مريم في رواية 
وتسجل الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة . منها وتأخذ منها الأفكار
بهدف عرض خريطة الدراس في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وما 
 :سبقه من الدراسات 
درسة ( لخالد حسيني" عداء الطائرة الورقية"الصراع الباطني عند أمير في رواية , أولا
تناولها وأدي ستي نوفيل غورو فوتري لنيل الدرجة الجامعة الأولى في شعبة , )أدبية نفسية
جامعة سونن أمبيل , الإنسانّيةب والعلوم ادكلّية الآ, )muH .S(اللغة العربية وأدبها 
كان في هذه الرسالة تبحث  .م 11٥2عام , إندونيسيا –الحكومية سورابايا الإسلامية 
واستخدمت . نيلخالد حسي" عداء الطائرة الورقية"عن الصراع الباطني عند أمير في رواية 
فهو من  ف هذا البحث والبحث السابقوأّما اختلا. الباحثة منهجية درسة أدبية نفسية
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" ألف شمس مشرقة"الحاضر يستخدم رواية فكان البحث . حيث مصادر البيانات
 .لمصادر البيانات
إمرأة عند نقطة الصفر لنوال "الصراع الباطني عند فردوس في رواية , ثانيا
 .S(تناولها ماريانا لنيل الدرجة الجامعة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها , "السعداوى
سونن أمبيل الإسلامية الحكومية جامعة , ب والعلوم الإنسانّيةادكلّية الآ, )muH
كان في هذه الرسالة تبحث عن الصراع الباطني  .م ٩1٥2 عام, إندونيسيا –سورابايا 
واستخدمت الباحثة منهجية . لنوال السعداوى" إمرأة عند نقطة الصفر"فردوس في رواية 
ق فهو ف هذا البحث والبحث السابوأّما اختلا. درسة سيكولوجية أدبية أو أدبية نفسية
" ألف شمس مشرقة"فكان البحث الحاضر يستخدم رواية . من حيث مصادر البيانات
 .لمصادر البيانات
دراسة (لسيد قطب " أشواك"الصراع الباطني للشخص الرئيسي في رواية , ثالثا
 شعبةتناولها إثنا أرنا الحق للحصول على الدرجة الأولى في , )تحليلية سيكولوجية أدبية
جامعة مولانا مالك , كلّية الأدب والعلوم الإنسانّية, )muH .S(ة وأدبها اللغة العربي
كان في هذه الرسالة  .م 11٥2عام , إندونيسيا –إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج 
. لسيد قطب" أشواك"تبحث عن الصراع الباطني للشخص الرئيسي في رواية 
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ف هذا وأّما اختلا. أو أدبية نفسيةواستخدمت الباحثة منهجية درسة سيكولوجية أدبية 
فكان البحث الحاضر . فهو من حيث مصادر البيانات البحث والبحث السابق
 .لمصادر البيانات" ألف شمس مشرقة"يستخدم رواية 
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 الفصل الثاني
 الإطار الّنرري
 الأدب: المبحث الأّول  .أ 
 تمريف الأدب .1
, )إلى الطعام(كلمة أدب تدل على معان متعددة منها دعوة الناس إلى مأدبة 
, ومنها سلوك الحسن, ومنها الحديث في المجالس العامة, ومنها  تهذيب النفس وتعليمها
وأما . الذي ينطوي على حكمة أو موعظة حسنة أو قول صائبكلام الحكيم الومنها 
والأديب هنا . المعنى المقصود هنا فهو يطلق على مجموع الكلام الجيد المروي نثرا وشعرا
  .الذي يتذوق الأدب ويقدر على الانتاج الأدبي
  :وأّما تعريف الأدب عند علماء فيما يلي
أحدهما يعني الأدب بالمعنى الخاص : إن الأدب معنيين مختلفان, عند طه حسين )1
في اص هو الكلام الجيد الذي يحدث والأدب بالمعنى الخ. والأدب بالمعنى العام
                                                           
 .11-11. ص,  المرجع نفس ,فروخ عمر 
 
 .12-٠2 .h ,)1١1٢ ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,artsaS iroeT ratnagneP ,ikkazuM damhA
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والأدب بالمعنى . سواء كان هذا الكلام شعرا أو نثرا, نفس قارئه وسامعه لذة فنية
  .العام هو الانتاج العقلي الذي يصور في الكلام ويكتب في الكتب
الأدب هو كل شعر أو نثر الذي يؤثر في النفسى , بن محمد الفصيلعند عبد العزيز  )2
 .ويهذب الخلق ويدعو إلى الفضيلة ويبعد عن الرذيلة بأسلوب جميل
 .الفني الأدب هو الشعر والنثر, عند محمد منذور )3
 أقسام الآدب .2
معروف الأدب . يقسم الأدب إلى قسمين وهي الأدب الوصفي والأدب الإنشائي
. الأدبية وينقسم إلى ثلاثة أقسام يعني تاريخ الأدب والنقد الأدب والنظرية الأدببالعلوم 
  .أّما الأدب الإنشائي ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الشعر والنثر والمسرحية
في . وينقسم النثر الأدبي إلى قسمين يعني النثر الأدبي الحقيقي والنثر الأدبي الخيالي
النثر الأدب الحقيقي بالأدب الوصفي أو العلوم الأدبية  الإصطلاح الأدب العربي يسمى
أّما النثر الأدبي الخيالي في . التي تبحث في تاريخ الأدب ونقد الأدب ونظرية الأدب
                                                           
 
 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nredoM nad kisalK barA artsaS kitirK iroeT ,limaK narkuS
 .1-٠ .h ,)٣١1٢
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الأدب العربي الحديث والأدب الأندونيسي ينقسم إلى ثلاث أنواع يعني الرواية أو الحكاية 
  .حيةأو القصة والقصة القصيرة والأقصوصية والمسر 
كثيرا من , الرواية هي القصة النثر الطويلة في حبكة الرواية والموضوع مجموعة
الرواية هي قصة النثر بحجم بمعنى أوسع, بمعنى  ٥1.الشخصيات وخلفية الرواية متنوعة
عند محمود زيدني, رواية هي قصة طويلة بسمك صفحة حوالي . المؤامرة وموضوعه المعقد
 11.كلمات  ٥٥٥٥1 - ٥٥٥٥٤ صفحة أو حوالي ٥٥٤ - ٥٥2
 ٢١.الرواية تنقسم إلى ثلاثة أنواع يعني الرواية الحب والرواية المغامرة والرواية الخيال
مثل الرواية , الرواية الحب كرواية الرومانتيكية الذي تحكي عن علاقة بين النساء والرجل
وظ في عصر ليلى مجنون لشيخ نزمي والرواية مجدول المنفلط وزقق مقداد لنجيب المحف
. والرواية المغامرة هي الرواية الذي تحكي عن مغامر الذي أكثرهم من الرجل. حديث
وأما الرواية الخيال هي الرواية التي غير واقعية وتهتم الفكر والمقترح والفكرة الأديب الذي 
ة فلذلك أن الرواية الخيالية اعتدى على قانون التجربي وقانون الخير . يعبر في شكل الخيالي
 .اليومية
                                                           
 
 .1٤-13 .h ,.dibI
جامعة مولنا (, )دراسة تحليلية سيكولوجية أدبية(قطب  لسيد" أشواك"الصراع الباطني للشخص الرائيسي في الرواية , إثنا أرنا الحق٥1
 .1 .ص, )11٥2, لامية الحكومية مالانجمالك إبراهم الإس
١١
 .1-٠ .h ,.tiC .pO ,limaK narkuS
 .1 .ص, نفس المرجع, إثنا أرنا الحق   
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 علم الأدب النفسي: المبحث الثاني  .ب 
 مفهوم الأدب النفسي .1
أّن علم النفس أو كلمة "يضة في كتابه علم النفس و عند الشيخ كامل محمد محمد ع
 عقلبمعنى الروح أو ال )ehcsyp(مشتق من كلمتين يونانية  )ygolohcysp(لسيكوليجية 
وباالتالي يكون علم النفس هو دراسة . العلم أو الدراسة )sogol(وتعني , أو الذات
ولذلك  ٣١.الذات كما يكشف عن نفسها في الأداء والعمل والنشاط أي في السلوك
نستطلع أن نلخص أن علم النفس هو العلم الذي يدرس عن النفس أي التفكير 
بشكل  .الأدب وعلم النفسعلم هو مزيج من  الأدب النفسيعلم وأما  .الإنساني
النفسي هو تحليل للأعمال الأدبية من خلال النظر في مدى الجوانب الأدب علم , نهائي
  ١.النفسية التي يحتويها
وعلم الأدب النفسي هو العلم الذي يدرس الأديب من خلال عمليات إبداعه 
, ويبحث في الناتج الإبداع, وخصائصه النفسية, وظروف تربيته, العمل وأسلوبه في
المسودات والجوانب الأسلوبية وعلاقتها بالمبدع والبيئة التي ينتمي إليها , القصة والرواية
                                                           
 .٤ .ص, )1111, دار الكتب العلمي: ن لبنا –بيروت ( علم النفس, يضةو الشيخ كامل محمد محمد ع  
 ١
 .٩٤ .h ,.tiC .pO ,idnaheS senahoY
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الجمهور عامة ودراسة استجابه  النقد أو ويتناول المتلقى سواء كان قارىء الأدب أو
  ١.حد وقراءة نقدية تحليلية للنصوصوتفضيلاته في إطار عمل مبدع وا
من قبل م  ٥٥11حليل النفسى هو نظام العلم الذي بدأ حول عام التأما 
ونظريات م  ٥111ام تعتبر التحليل النفسي التي اخترعها فرويد حول ع. سيغموند فريد
أن فريد هو الطبيب الذي يفكر , على الرغم. فرويد لإعطاء الأولوية للمشاكل الجنسية
 .دائما علميا
 الصراع الباطني: المبحث الثالث  .ج 
في الأدب الصراع هو توتر أو معارض في قصة الخيال أو . الصراع هو الخلاف
هو الصراع الذي  تعريف الصراع الباطني. مسرحية يعني معارض بين شخين أو أكثر منه
يسبب أكثر من الأفكار أو رغبة الذي متعارض لحكم النفس لكي يؤثر على 
 2١.لوكالس
                                                           
 .1 .ص, فس المرجعن ,سعاد جبر سعيد  
2١
 ,)٠٥٥2 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,agitek iside ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,kkd ,iwlA
 .11٠ .h
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 أشكال الصراع الباطني .1
  ١:ففيما يلي, وين الصراع إلى ثلاثة أنواعكورت ليقسم  
 )takedneM - takedneM kilfnoK( قرب إليهيو  –قرب يصراع ال .أ 
عندما يواجه , تين اجعاهين متعاكسيناقرب إليه هو يدفع القو يو  –قرب يالصراع 
مثال يجب الطفل أن يختر بين أمرين ويحب كلاهما يعني يتنزه . الفرد هدفين مرغوبين
 . مع العائلة أو يلعب مع الأصدقاء
 )huajneM - huajneM kilfnoK( بعد إليهيو  – بعديصراع ال .ب 
الصراع ويحدث هذا , القواتين تعرفل في الاجعاه المعاكس, بعد إليهيو  – بعديالصراع 
المثال يجب أن يتجنب الطفل شيئين لم . عندما يواجه الفرد خيارين لم يعجبهم
 .يعجبهم بين يعمل الواجب المنزلي أو يلقي العقوبة إذا لم يعمل الواجب المنزلي
 )huajneM - takedneM kilfnoK( بعد إليهيو  – قربيالصراع  .ج 
وبحدث , تدفع وتعرق القوتين ويقدم من واحد الغرض, بعد إليهيو  –قرب يالصراع 
. هذا الصراع إذا كان بواجه الشخص خيارا ويحتوي على عناصر محبوبا وغير محبوبا
 ).سلبية(في وسط بركة عميقة ) إيجابية(المثال لطفل يريد أن يأخذ ألعاب القارب 
                                                           
 ١
 . ٣١ .h ,) ١1٢ ,sserP MMU :gnalaM( ,naidabirpeK igolokisP ,losiwlA
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 عوامل الصراع الباطني .2
  ١:ما في الصراع الباطني كما يلي هاالذي دوراأما العوامل 
 .يدل على الصراع يجدث لأن شعور غضب في النفس, العدوان )1
الخسارة . يدل على الوفراق التذكر محزن شخص مع المادة أو الشخص, الخسارة )2
 .في عصر الطفل للعامل الخاص يحدث الصراع والضائقة في عصر البالغ
السلبي والعزة النفس حقير يؤثر التصديق يحل كيف الفكرة النفس , الشخصية )3
 .والتقدير الشخص على العامل يسبب الصراع
ضائقة هي مسألة المعرفي الذي سيطرة على التقدير السلبي الشخص في , المعرفي )٤
 .نفسة وحياة الشخص ومستقبله
التذكر محزن ليس احد من العامل يسبب مسألة لكن لا شك أن , الضعف )٠
 .لى حاصل المهم في حياتهشخص لا مكلك الزمام ع
ازدهر من الهيكل النظر الدراسة الإجتماعية أن الصراع يسبب على , السلوك )٩
 .النفس الذي يقع على نقص الرغبة الإجابي في التفاعل مع البيئ
                                                           
 ١
 ,akideM abmelaS :atrakaJ( ,awiJ natawarepeK rajA ukuB ,Y onotraH ,F itawamusuK
 .33 .h ,)3٥٥2
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 "ألف شمس مشرقة"خالدحسين وروايته : المبحث الرابع  .د 
   حسين خالد سيرة .1
م في كابل  ٠٩11مارس  ٤وولد في خالد حسين هو كاتب وطبيب أفغاني أمركي 
ألف "ثم رويته الثانية , "عداء الطائرة الورقية"رويته الأولى , له ثلاثة الرواية. أفغانستان –
 .وروايته الثالثة على الصعيد الدولي, "شمس مشرقة
والده يعمل في لأن  مع عائلته نتقل الى إيراناولكن  ,الأفغاني حسيني هو خالد
 3111ثم عادت إلى كابل في عام  .م ٥111عام , إيران – في طهرانسفارة أفغانستان 
نتقلت العائلة افرنسا و  –حصل والده على وظيفة في باريس , م ٩111في عام أما  .م
وبعد . كانوا غير قادرين على العودة إلى أفغانستان بسبب الثورة في ساور. إلى هناك
ت العائلة حق اللجوء السياسي في طلب, مرور سنة على الغزو السوفياتي لأفغانستان
 .م ٥111كاليفورنيا عام   –الولايات المتحددة وجعل اقامتهم في سان خوسية 
م والتحق  ٤111تخرج من مدرسة الاستقلال العليا في سان خوسية في عام 
حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء في عام , بجامعة سانتا كلارا
حيث , كلية الطب, دخل جامعة كاليفورنيا في سان دييغو, اليفي العام الت. م 1111
                                                           
  )gro.aidepikiw.m.ra//:sptth(الموسوعة الحرة , ويكيبيديا –خالد حسيني   
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, مارس مهنة الطب لأكثر من عشر سنوات. م 3111حصل على الدكتوراه في عام 
 .حتى عام ونصف العام بعد إصدار سباق الطائرة الورقية
. هو حاليا المبعوث للنوايا الحسنة المفوضية العليا للأمم المتحددة لشؤون اللاجئين
جاهدا على توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من خلال مؤسسة خالد  عمل
م مع  1٥٥2وقد استلهم مفهوم المؤسسة من رحلة إلى أفغانستان في عام . حسيني
 .يعيش في ولاية كاليفورنيا الشمالية مع زوجته رويا وطفليها. المفوضية العليا للاجئين
 حسيني لخالد" ألف شمس مشرقة"لمحة عن رواية  .3
هي الرواية الثانية من الروائي الأفغاني خالد حسيني " ألف شمس مشرقة"رواية 
خالد حسين هو روائي وطبيب الأفغاني الذي يعيش في . 1٥٥2الذي نشر في عام 
 شهورااسمه م 3٥٥2وفي عام . ٠٩11مارس  ٤أفغانستان في  -ولد في كابول  .أمريكا
حتى و  ".عداء الطائرة الورقية"في عالم الكتب الدولي بفضل نجاح روايته الأولى بموضوع 
و ألف شمس مشرقة ) 3٥٥2(الآن أنتج ثلاث روايات وهي عداء الطائرة الورقية 
 ).31٥2( ووردت الجبال الصدي) 1٥٥2(
نانا هذه الرواية تتحدث عن قصة مريم الأفغانية التي ولدت في علاقة حرمية بين 
بعيدا " كولبا"مريم الطفلة غير الشرعي وتنشأ مع والدتها نانا في قرية نائية كان   .وجليل
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لم تشك مريم  .تحب جدًا بأبيها جليل الذي يزورها دائمًا كل خميس .عن مدينة هيرات
ذات يوم عندما يكبر مريم,  .أبدا في مودة جليل لها على الرغم نانا تشوه جليل دائما
تريد مريم أن تثبت ما قالتها نانا عن  .جليل الذي يعيش في مدينة هيرات تريد مقابلة
بعد أن حاولت مريم مقابلة  .ولكن ما يحدث هو العكس .جليل كذبا وليس صحيحا
تدرك مريم أن ما قالتها نانا , ومنذ ذلك الحين .جليل, لم يكن جليل سعيًدا برؤية مريم
تعود مريم إلى منزلها وبعد وصلت مريم إلى منزلها  ثم .صحيحا أن جليل لم يعتبر مريم ابنته
زوجات تزوج  .تغيرت حياة مريم, ومنذ ذلك الحين .فترى والدتها قد ماتت بمعلقة نفسها
في بداية زواجها اكتسبت مريم . ثم تنتقل مريم مع زوجه إلى كابل .جليل مريم برشيد
الة إجهاض وغير قادرة على ومع مرور الزمن, حينما مريم وقعت في ح .المودة من رشيد
ومع  .مريم فتاة بريئة فلم تقاوم أبدا ًعنف رشيدكانت   .إعطاء ذرية, كان رشيد يخرق مريم
. ذلك كانت حالة البلد أفغانستان مستعمرة من قبل الشيوعيين الذين أطلقوا الصواريخ
وبسبب  .يممن الشيوعية ودمروا منزل ليلى وقتلوا والدها وأمها الذين جار مر , ذات يوم
كان رشيد , ذات يوم .تساعد مريم ليلى فتعوش ليلى مع رشيد ومريم, هذا الحادث
في بداية حفل زفاف ليلى ورشيد, شعرت مريم بالغضب  .يجذب ليلى ويزوج ليلى
اللتان غالبا ما يكون العنف من , ليلى ومريم في نفس الموقف, حتى في يوم واحد. والغيرة
بسبب . وهي طفلة ليلى من علاقة غير شرعية مع صديقها طارق. رشيد بعد ولادة عزيزة
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كلاذ ,مغانتمو يميحمو لضفأ ىلع لوصلحا ىليلو يمرم ةقلاع.  و كلت ترمتسا ةقلاعلا
 في يمرم تتام تىح ةديدع تاونسلصاصقلا  ديشر لتقت انهلأىليل ذاقنلإ. 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
تاج إليها الباحثة وتحقيق أهداف البحث تحللحصول على المعلومات التي  
 :وأغراضه فتلزم أن تسلك الباحثة على الطريقة التالية
 مدخل البحث ونوعه .أ 
أما في  1٢.تستعمل في البحوث مناهج البحث هي أساليب أو آلات أو طريقة
البحث الكيفي أو النوعي من أهم سماته . تستخدم الباحثة المنهج الكيفي, هذا البحث
فالبحث النوعي هو دراسة  ١٢.أنه لا يتناول بياناته عن طريقة معالجة رقمية إحصائية
ت تهدف إلى وصف وتحليل الظواهر والأحداث والأنشطة الاجتماعية والمواقف والمعتقدا
 ٢٢.والتصورات وأفكار الأفراد وكذلك الجماعات
                                                           
1٢
 . ١ .h ,) 11٢ ,BTI :gnudnaB( ,artsaS naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA
١٢
 ,ayraK adsoR ajameR :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL
 .2 .h ,)١  ١
٢٢
 ZUR-RA :atrakajgoJ( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,ruhsnamlA nazuaF & idianuJ .M
 .   .h ,)٢١1٢ ,AIDEM
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في كتابه أن المنهج النوعي يعني ) gnoeloM yxeL(عرف ليكسي مولينج  
الإجزاء الذي ينتج البيانات الوصفية المتصورة أو المقولة عن أوصاف الأفراد والحوادث 
   .والأسباب من المجموع المعين
نفسية أدبية التي ستحليل الباحثة عن  فهذا البحث من دراسة, أما من ناحية نوعه
 .لخالد حسين" ألف شمس مشرقة"الصراع الباطني عند مريم في رواية 
 بيانات البحث ومصادرها .ب 
وأّما    .البيانات هي مصدر المعلومات التي سيتم إختيارها باعتبار مادة التحليل
بيانات في هذا وال   .مصادر البيانات فهي مكانة وجدت الباحثة لتوصل على البيانات
ألف "البحث هي الكلمات أو الجمل التي تدل على الصراع الباطني عند مريم في رواية 
ألف شمس "وأّما مصادر البيانات في هذا البحث فهو رواية . لخالد حسين" شمس مشرقة
 .لخالد حسيني" مشرقة
                                                           
٣٢
 .٣٢ .h ,.tiC .pO ,gnoeloM yxeL
 ٢
 .1  .h ,)2١1٢ ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,artsaS naitileneP edoteM ,otnawsiS
 ٢
 .TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS
 . ٢١ .h ,)211٢ ,atpiC akeniR
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 أدوات جمع البيانات .ج 
لمقياس المظاهر العالمي أي الباحثة تي استخدمتها أدوات جمع البيانات هي آلة ال
بمعنى , أما في هذا البحث فتستخدم الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها   .الإجتماعي
 .أن الباحثة جعمع بيانات البحث بأداة نفسها
 طريقة جمع البيانات .د 
أّما الطريقة التي تستخدم الباحثة لجمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة البحث 
فالطريقة التي تستخدم الباحثة في عملية جمع البيانات . )hcraeseR yrarbiL(المكتبي 
 :فهي
لخالد حسين مرتا لستخرج منها البيانات " ألف شمس مشرقة"تقرأ الباحثة رواية  .1
 .التي مطابقا بالموضوع
أخذت الباحثة الكلمات أو الجمل التي تدل على الصراع الباطني , الطريقة المباشرة .2
 . لخالد حسين وهكذا من بيانات البحث" ألف شمس مشرقة"عند مريم في رواية 
                                                           
2٢
 ,atebaflA :gnudnaB ( ,D & R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
 . ٣١ .h ,) 11٢
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 تحليل البيانات .ه 
فتحللها الباحثة بطريقة معينة التي تتكون من ثلاثة , تمام جمع البياناتبعد إ
 :وهي, خطوات
نات هو طريقة الأولى من عملية تحليل البيانات في هذا البحث وهي تنظيم البيا .1
تنظيم البيانات بإختيار وتركيز البيانات التي تدل على الصراع الباطني وعومله عند 
 .لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"مريم في رواية 
عرض البيانات هو تعبر عرض البيانات على عملية اختصار نتيجة جمع البيانات  .2
 .يفها إلى فكرة معينة أو إلى موضوع معينوتصن
 وفي هذه, ثالثة من تحليل البيانات يعني أخذ استنباط استنتاج البيانات هو طريقة .3
 . تثّبت عن الحصيل أو استنباط البحث مرحلة
 تصديق البيانات .و 
أما طرائق تصديق , كانت البيانات تم جمعها وتحليلها فتصدق الباحثة البيانات
 :يلي البيانات فيما
 .لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"مراجعة مصادر البيانات عدة مرات وهي رواية  .1
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أي في هذا البحث ربط البيانات , الربط بين البيانات وهي التي تم جمعها بمصادرها .2
تم تحديدها , لخالد حسين" ألف شمس مشرقة"الصراع الباطني عند مريم في رواية 
 .وتصنيفها
ملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن الصراع الباطني عند مناقشة البيانات مع الز  .3
 .لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"مريم في رواية 
 إجراءات البحث .ز 
 :فهي مما يلي, تتبع الباحثة في إجزاء بحثها بثلاثة المراحل, وبعد تصديق البيانات 
ومركزتها تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها , مرحلة الاستعداد .1
ضع الدراسات السابقة وتناول النظريات التي لها و وتحديد أدواته و  وتقوم بتصميمها
 .علاقة به
تقوم الباحثة في هذه المرحلة مصادر البيانات وجعمعها وتحليلها , مرحلة التنفيذ .2
 .ومناقشها
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 ثم. في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وجعليدها, مرحلة الإنهاء .3
وتقوم بتعدليها وتصحيحها على أساس ملاحظات  تقدم للمناقشة للدفاع عنها
 .المناقشين
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 الفصل الرابع
 لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"تحليل الصراع الباطني عند مريم في رواية 
 لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"الصراع الباطني عند مريم في رواية أشكال  .أ 
ريق وجليل ها مريم وليلى ورشيد وطا, منفي هذه الرواية شخصيات متعددة كانت
تركز الباحثة فأما بالنسبة التحليل الصراع الباطني, . جو وغيرها خالة فيز لله  و ونانا ومّلا 
في هذه ة عند مريم باعتبارها الشخصية الرئيسي الصراع الباطنيأشكال على التحليل 
 .الرواية
وجدت الباحثة  هي عند مريمالصراع الباطني  أشكال البيانات عن تحليل نتائج ماأ
الصراع  أشكالالصراع الباطني عند مريم وقسمت إلى  التي تدل على سبعة عشر البيانات
 :ففيما يلي ,عند كورت لوين 
 )takedneM – takedneM kilfnoK( رب إليهقيو  –رب قيالصراع  .أ 
, عند مريم قرب إليهيو  –قرب يلصراع اعلى  نتدلا انالت ناتبيان الباحثةووجدت 
 :ففيما يلي
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وهي تحمل أكياس الأزر إلى الداخل وأطلقت , صرخت نانا على الصبين .1
لم يرد . أظهرت لهما الكراهية, لعنت أمهاتهما. عليهما أسماء لم تفهمها مريم
كم كانت متبعة , وشعرت مريم بالأسف من أجلهما. الصبيان الإهانات أبدا
صرخت , نافي إحدى المرات ومن أجل أن تبهج نا....... , أيديهم وأرجلهم
ويسبب ذلك أحست , مريم على محسن وقالت له أن لديه فم يشبه فقا السحلية
 12...., ناناضحكت , أن يتكلما عن ذلك إلى جليلبالذنب والعار والخوفمن 
 
 ربيق –رب يقالصراع  الصراع الباطني وهومريم  تشعر أن السابقةتوضح الجملة 
, ناحيةمن  .من حيث تواجه مريم شيئين تريدان ولا مككنهما القيام به في وقت واحد إليه
في  ونانا مريممل عبئا ثقيلا من الاستعداد أن يح هااأرادت مريم أن تساعد أخ
كما   أخاها, أرادت مريم أن جععل أمها سعيدة بالسخرية ومن ناحية أخرى .الشهر
 .لأن نانا لا تحب أخ مريم ,نانا مسخرته
ن أرادتالأنها تواجه شيئين أن  إليه يقربو  – يقربصراع اللذلك عانت مريم من ف 
 .هاأخاها الذي كان يكره نانا أو لإرضاء نانا عن طريق تعنيف أخامساعدة  يعني
أخبرته مريم أنها تتمنى أن يسمح لها , بينما كان يتمشيان, أحد الأيام .2
 .بالذهاب إلى المدرسة
                                                           
 .٩2. ص, )٥1٥2 ,سورية: دال للنشر والتوزيع), ألف شمس مشرقة, د حسينيخال12
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كأبناء والدي , صف حقيقي, ملا صاحب, حقيقيةأقصد مدرسة " 
 "الآخرين
 .... 
رمت من يدها السكين التي كانت , عندما فتح الموضوع مع نانا, لاحقا 
 .تقطع بها شرائح البصل
 "ولماذا؟" 
دعي الفتاة تحصل على . فدعيها يا عزيزتي, إذا كانت الفتاة تريد التعلم" 
 "التعليم
 12.قالتها نانا بحدة" صاحب ملا, تتعلم ؟ تتعلم ماذا" 
 
تريد مريم الذهاب إلى  .مريم عند طينيابا ًأن هناك صراعًا  السابقةالجملة  تصرور
إنها جععل مريم حزينة لأنها تضطر  .لكن والدتها لم تسمح لها .المدرسة كطفل بشكل عام
 .المدرسة وتطيع والدتها في برغبتها إلى التضحية
, شيئين تريدهما مريم تواجه إليه لأنه يقربو  – يقرب الصراع هو من الصراع المذكور
تريد مريم طاعة و  ,أن مريم تريد الذهاب إلى المدرسة .هلا مككنها أن تدرك في الوقت نفسو 
 .والدتها التي لا تسمح لها بالذهاب إلى المدرسة
 )huajneM – huajneM kilfnoK( إليه بمديو  – بمديلصراع ا .ب 
                                                           
 .12 – 12. ص, نفس المرجع, خالد حسيني12
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, عند مريم بعد إليهيو  –بعد يالصراع ثلاثة بيانات التي تدل على الباحثة وجدت 
 :ففيما يلي
 :قالت خديجة .1
 "لديك خاطب" 
 وقع قلب مريم 
 12؟"ماذا: "قالت فجأة من خلال شفتين مخدرتين 
 ...... 
 :ثم نظرت إلى جليل وأردفت"... لا أريد: "قالت مريم 
 "لا جعبرني. أنا لا أريد ذلك" 
 ٥3.الترجي في ضوتها ولكن لم يكن بإمكانها فعل شيءكرهت نبزة  
 
 – يبعدأي الصراع  تشعر الصراع الباطني العامقيأن مريم  السابقةتوضح الجملة 
من  .ريدهماتريد كلاهما جعنبه أو لا أن تمريم شيئين  تواجه, في هذا الصراع .د إليهيبعو 
في العيش مع جليل وعائلتها في , ومن جهة أخرى لم ترغب مريم الزواجمريم  ريد, لم تجهة
 .تريد مريم العيش مع الملا فايز لله  الذي يحبها بصدقو  .هيرات
                                                           
 .1٠. ص, نفس المرجع, خالد حسيني12
 .1٠. ص, نفس المرجع, خالد حسيني٥3
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ا تواجه مريم لأنه ,يبعد إليه –من الصراع يبعد هو  الصراع السابقةفإن  لكلذاف
 .وعائلته لا تريد الزواج ولا تريد العيش مع جليل شيئين ولاتريدهما يعني
جعلت غضب مريم وخيبة أملها  .التي تؤثر على العدوانبالنسبة للعوامل : العامل
 .جعربتها في هذا الصراع الداخلي من جليل
لقد  . طوال الرحلة ومنذ أن وضعت في المقعد الخلفي وهي تبكي.....   .2
ولكن بشكل رئيسي كانت دموع الخجل . والتوهم, الغضب, كانت دموع الحزن
وكيف كانت مترددة في اختيار , كم هي حمقاء لتقدم نفسها إلى جليل, العميق
, المشي كل الطريق إلى هنا, من الحجاب غير المتناسق, الثوب الذي ترتديه
 .نومها في الشارع ككلب متشرد, رفضها الرحيل
نانا . وعيناها المنتفختين, كانت خجلة من جعاهلها نظرات أمها المذعورة 
 13.التي حذرتها والتي كانت محقة طوال الوقت
 ...... 
كيف ستعتذر؟ وحتى كيف مككن أن . تسألت مريم ماالذي ستقول لنانا 
 23تواجهها؟
 
الصراعين اللتين واجهتهما بشكل سلبي  تواجهأن مريم  السابقة توضح الجملة
, شعرت مريم بالحزن لأنها أصيبت بخيبة من جهة .وجعلت مريم ترغب في جعنب كليهما
                                                           
 .٩٤. ص, نفس المرجع ,خالد حسيني13
 .1٤. ص, نفس المرجع, خالد حسيني23
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, أراد أيًضا أخرىثم من ناحية  .نانا , كما ندمت على كل موقفها جعاهأمل من جليل
لذلك فإن  .لم تعرف مريم ماذا تقول لنانا عن كل أفعالها .جعنب نانا عندما عاد إلى المنزل
 .النزاع المذكور أعلاه يشمل صراع بعيد
 ؟"إنها تسعدك, تحبين تلك الورود" .3
 "نعم" 
 "تستطيعين أن تشكريني إذا" 
 .."شكرا, أنا آسفة, شكرا لك" 
 ؟"هل أخيفك؟ هل أنت خائفة مني, ربما أخيفك, إنك ترجعفين" 
لم تكن مريم تنظر إليه ولكن كانت تستطيع سماع شيء خفي وخبيث في  
 .هذه الأسئلة
هزت رأسها بسرعة فيما أدركت أنها أول كذبة في , كإبرة بوصلة 
 33.زواجهما
  
راشد زهور  عندما أعطى الباطني في مريمصراع عن ال السابقةتوضح الجملة 
إلا أن مريم لم تكن تريد أن  .في تلك اللحظة كانت مريم تخاف من موقف راشد .مريم
, تكمن مريم لذا .تخيب الراشد إلا إذا علمت أن مريم كانت في الواقع مريم تخاف منه
 .عندما يسأل راشد مريم إذا كانت تخاف من راشد
                                                           
 .21. ص, نفس المرجع, خالد حسيني33
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, ألا مريم شيئين كانا يريدان جعنبهما هت فيهكان الصراع الداخلي نزاًعا بعيًدا واج
 .وهما جعّنب موقفا ًغريًبا مريًبا لمريم ولا يريد أن يخيب الراشد
 )huajneM – takedneM kilfnoK( بمد إليهوي –قرب لصراع يا .ج 
عند  بعد إليهوي –قرب الصراع يتدل على  البيانات التي إثنا عشروجدت الباحثة 
 :ففيما يلي, مريم
رجل غني يخبر .. ما أغنى هذه الأكاذيب: "غادر جليل قالت ناناعدما ب )1
 !!"أكاذيب غنية 
لقد , لقد خاننا, لا تدعيه يسحرك, لم يأخذك إلى أية شجرة: "وأردفت 
 !!..تخلى عنا والدك المحبوب 
وقد فعل , لقد أبعدنا عن منزله الفخم كما لو أننا لا شيء بالنسبة له 
 !!"ذلك بسعادة 
لكنها لم جعرؤ أن تعبر لها عن عدم , مريم تسمع لكلام نانا بشككانت  
 ٤3.بتلك الطريقة رغبتها التحدث عن جليل
 
مريم ه أما الشيء المرغوب في .شعرت مريم الصراع الباطنيأن  السابقةتوضح الجملة 
أرادت مريم أن تخبر نانا  .هو إنكار كلمات نانا عن جليل وهو ما يتعارض مع عقل مريم
                                                           
 .٠1. ص, نفس المرجع ,خالد حسيني  
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لكن من ناحية أخرى لم تكن مريم تريد  .رأيها حول جليل كان خطًأ وغير صحيحأن 
 .القتال أو المجادلة مع نانا إذا دافعت عن جليل وألقت باللوم على نانا
ويبعد  –الصراع يقرب هو  السابقةلذلك فإن الصراع الذي تواجهه مريم في الجملة 
 .لأن مريم تواجه شيئين متعارضين إليه
في الكولبا كانت , وقفت مريم في منتصف غرفة المعيشة تنظر حولها..... )2
أن تستلقي على سريرها وتعرف الوقت , تستطيع أن تلمس السقف بأصابعها
عرفت كم يستطيع بابها أن يفتح من , من زاوية دخول الشمس من النافذة
ضية كانت تعلم كل شرخ أو كسر في كل لوح من ألواح الأر , طقطقة مفصلياته
وها هي هنا , نانا ماتت, الآن كل هذه الأشياء المألوفة ذهبت, الخشبية الثلاثين
مفصولة عن الحياة التي تعرفها بوديان وسلسلة من الجبال , في مدينة غريبة, الآن
 مع كل غرفة, إنها في بيت شخص غريب. المغطاة بالثلوج وصحار كاملة
وفة المليئة بالأواني الغريبة وستائرة الثقيلة خزائنه غير المأل, المختلفة ورائحة الدخان
الفراغ , نها لا تستطيع الوصول إليه أ وسقف تعرف, الخضراء الداكنة اللون
.. لحياتها القدمكة, للملا فايز لله , من اللهفة نانا وخزات, الموجود فيه يخنقها
 ٠3.عندها بدأت بالبكاء
 
ملا و  نانا يعني الكلبة وكل شيء هناك, يتضح أن مريم غابت عن السابقةفي الجملة 
هكذا أرادت مريم  .تريد مريم العودة إلى حياتها القدمكة مع نانا في كولبا .جو وخالة فيزلله 
                                                           
 .11-٥1: .ص, نفس المرجع, خالد حسيني٠3
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كما أن مدن كابول الأجنبية بالنسبة لمريم  .أن تترك الحياة الحالية في كابول مع راشد
 .القدمكة في كولبالذلك فقد حياته  .ورشيد هي أيًضا من الأجانب إلى مريم
 تواجهلأن مريم , ويبعد إليه –رب قي الصراعفذلك من  ,صراع السابقةلاقترب ا
رغبتين لا تستطيعان إدراكهما في نفس الوقت , وهما رغبتها في العودة إلى كولبا وعدم 
 .رغبتها في العيش في كابول
لقد  , فإنك مخطئة, إذا كنت تستطيعين استخدام مظهرك للتخلص مني" )3
 "لن أتركك تقذفيني خارجا, لن أطرد خارجا, نت هنا أولاك
 ..قالت الفتاة بضعف " إنه ليس ما أريد" 
لذلك تستطيعين القيام بحصتك من , أرى أن جراحك شفيت الآن" 
 .."العمل في هذا المنزل
 .ولكنها لم تلحظ ذلك, اندلق بعض الشاي, أومأت الفتاة بسرعة 
من أجل شكرك على رعايتك , للأسفلهذا سبب أخر لمجيئي , نعم" 
 ..."لي
 :ثم أدرفت.. ردت مريم بحدة".. لم أكن لأقوم بذلك, حسنا" 
وأرعاك لو كنت أعلم أنك ستسرقين , أغسلك, لم أكن لأطعمك" 
 "زوجي
 "أسرق" 
 ...... 
شعرت بالجفاف في , كان قلبها يدق بعنف, عندما أنهت مريم حديثها 
لم تفرض رغبتها أبدا بتلك , بتلك الطريقة من قبل لم تتكلم مريم أبدا . فمها
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, لكن عين الفتاة كانتا مبااتين بالدمو. أشعرها ذلك بالابتهاج, الطريقة الحاسمة
يا له من شعور بالرضا أحست به مريم من هذا الانفجار الذي , وجهها مطرق
 ٩3.غير مشروع, بطريقة ما, شعرت أنه
 
لكن  .أن مريم تريد التعبير عن غضبها وغيرةها حيال ليلى السابقةتوضح الجملة 
عندما تكشف مريم عن كل مشاعر الغضب والغيرة فإنها  .مريم ليست معتادة على ذلك
أجبرت مريم على فعل ذلك لأنه كان غاضبًا  .تشعر بقسوة لأنها لم تقل أبدا ًأي شخص
 .للغاية وغيرة من ليلى التي هي الزوجة الثانية للراشد
, لأن مريم تواجه ويبعد إليه –السابقة الصراع يقرب تشمل النزاعات المذكورة 
, لكن من ناحية اتهالتعبير عن غضبها وغير  ت مريم, أرادمن ناحية .شيئين متناقضين
 .أخرى لم تكن مريم تريد أن تفعل مثل هذا الشيء لأنها لم تفعل ذلك أبدا ًفي حياتها
 .تتصل به, السنواتبعد كل تلك , والآن ها هي هنا )٤
 تمنت الآن لوأنها تركته, وكبريائها الشاب الآن, ندمت مريم على حمقها 
 وتدعه يقول الذي جاء من أجله؟, ما الضرر في أن جعلس معه. يدخل 
ولكن كم بدت أخطاؤه , تلك حقيقة, لم يكن أبا جيدا, لقد كان والدها 
أو بالوحشية والعنف , رشيدوكم هي مغفورة عندما تقارنة بحقد , عادية الآن
 13.الذي رأته من رجال مكارسونه ضد بعضهم
                                                           
 .232. ص, نفس المرجع ,خالد حسيني٩3
 .113. ص, نفس المرجع ,خالد حسيني13
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إحساس مريم بالأسف لموقفها من الجليل منذ بضع  السابقةتصف الجملة المذكورة 
, لذا تشعر بالغضب وخيبة الأمل في جليل , كانت مريم لا تزالفي ذلك الوقت .سنوات
بعد سنوات مضت تذكرت مريم جليل  .لم تقابل جليل عندما زار جليل مريم في كابول
, حصلت على  حاولت مريم العثور على مكان جليللكن عندما  .وأرادت مقابلة جليل
 .يجعل مريم حزيًنا وندًما أعمق .كلمة مفادها أن جليل قد مات
وقت نفسه أرادت مريم , لأنه في العد إليهيب –رب يق الصراعفذلك الصراع من 
أخرى سمعت مريم نبًأ سيئًا عن موت جليل الذي لا  , ولكن من ناحيةمقابلة جليل
 .تريده مريم
, احتقاره لها, لم يكن من السهل أن تتحمل الطريقة التي يتكلم بها معها )٠
لكن . أن مكر بجانبها كأنها لا شيء أو كأنها قطة في المنزل. إهاناته وسخريته منها
لامرأة أن تتحمل عندما رأت مريم بوضوح كم مككن , بعد أربع سنوات من الزواج
, مزاجه العنيف, من طباعه المتقلبة, وكانت مريم خائفة حقا. تكون خائفة
حتى المشاجرات التافهة التي تحدث في المواجهات الضرورية , إصراره على الحيوانية
وأحيانا يصلح الوضع . الرفسات, الصفعات, كان يحلها باللكمات, بينهما
 .شيءباعتذار قذر وأحيان دون أي 
كان هناك ستة دورات بعثت , خلال أربع سنوات منذ حادثة الحمام 
كانت تحطم , كل رحلة إلى الطبيب, وكل انهيار, كل خسارة, الآمال وتحطمت
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ويصبح أكثر , يبتعد رشيد أكثر, ومع كل خيبة أمل. مريم أكثر من الأخرى
ص على أن وتحر , كانت تنظف المنزل, لا شيء مككنها فعله كي تسعده, استياء
 13.وتطبخ له أطباقة المفضلة, يكون لديه قمصانا احتياطية نظيفة
 
كانت متزوجة من  , وصفت مريم في عدة سنوات عندماالسابقةفي الجملة 
, اولكن بعد صبره .مريم دائما تتحلى بالصبر وتقبل كل معاملة سيئة رشيد له .راشد
مريم أيضا أن جععل راشد يراقبها  حاولت .لطيفًا معه ويقدره يأمل أيضًا أن يكون راشد
 ., وظل قاسًيا لمريملكنه لم يؤثر على موقف راشد .من خلال ارتداء ملابسها أمام الراشد
, أي أن ويبعد إليه –الصراع يقرب تم تضمين الصراع الذي عانت منه مريم في 
 .مريم تريد من راشد أن يقدر وجودها لتجنب التعرض للاندفاع الشديد
بينما كانت مريم , كان رشيد يحاول أن يشغل الراديو, النهارلاحقا في  )٩
 .تعد الأرز وصلصة السبانخ في المطبخ
 الآن الطبخ هو تمرين. تذكرت عندما كانت تستمتع بالطبخ لرشيد 
أما الأرز فكان , دائما مالحا أو خفيفا على مذاقة" القرمز"كان . لانشغال البال
أو أن الخبز مازال عجينا أو أنه , جدا يحكم عليه بأنه مدهن جدا أو ناشف
محاولات رشيد في إيجاد الأخطاء تركتها مذعورة في المطبخ مع عدم , هش جدا
 13.ثقة بالنفس
 
                                                           
 .٥11. ص, نفس المرجع ,خالد حسيني13
 .211. ص, نفس المرجع ,خالد حسيني13
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معاناة مريم   .يبعد إليه –يقرب  الجملة أعلاه توضح الصراع الداخلي على مريم أي
م عندما أحده .الوقتوالخوف طوال  , مما جعل مريم تشعر بالقلقكانت لا نهاية لها
هذا لأن رشيد يبحث دائمًا عن  ., سيشعر بالقلقوالخوفتخدم مريم الطعام للراشد
 .أخطاء مريم حتى يتمكن من تأنيب مريم
, تريد مريم  يبعد إليه –يقرب  السابقة الصراعيشمل الصراع الذي عايشته مريم 
يد الحصول على معاملة , لكن مريم لا تر ه كواجب على الزوجة لخدمة الراشدالقيام ب
 .قاسية أو عنيفة من راشد
تأنيبه , تعلمت مريم أن تمنع نفسها ضد احتقاره وأذيته, على مر السنين )1
كل تلك السنوات وما زالت . لكن هذا الخوف ليس لها سيطرة عليه. وسخريته
طقطقة , يلف الحزام على قبضته, يصرخ, ترجعف من الرعب عندما يكون هكذا
حين تطلق في قفص , إنه خوف العنزة. ض في عينيه الحمراوتينالومي, الجلد
 ٥٤.ويبدأ بالزمجرة, عندما نيظر النمر أولا من خلال مخالبة, النمر
 
تصف العبارة أعلاه حالة مريم التي واجهت دائمًا الخوف من الراشد بالرغم من 
وفها من محاولة التخلص من خ وتواصل مريم .تعرضه للتعذيب على يد الراشد لسنوات
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, خاصة عندما يكون راشد والخوف والقلق دائًما ما يشعران, لا تنجح مريم راشد, لكن
 .غاضًبا
أما بالنسبة  .ويبعد إليه –الصراع يقرب الصراع الذي تعاني منه مريم أعلاه هو 
من خوفها من الراشد حتى تتمكن من محاربة أي  تريده مريم للتخلص للنزاع القادم الذي
 .بينما جعنب الصراع هو جعنب العنف من راشد .عدو راشد
وجدت مريم أنه من المجهد مراقبة الفتاة وهي تتجرك بكل تلك الحماسة  )1
تعجبت كيف أن عيني . بالإعجاب, حتى ولو بالسر, وكان عليها أن تعترف –
حتى في تلك الصباحات التي يكون وجهها متهدلا , الفتاة تشعان بالسعادة
كانت تنفجر . من الليالي المرهقة وهي تتمشى بالطفلةولون بشرتها كالشمع 
وأي , أقل تغيير في الطفلة كان يفتنها. بالضحك عندما تطلق الفتاة اغازات
 شيء تقوم به الطفلة تعلن عليه
 ..... 
ويجلب  ,الغريب بالأمر أن سقوط منزلة الفتاة كان يجب أن يسعد مريم 
تفاجأت مريم عندما وجدت نفسها . لكن ذلك لم يحدث. لها إحساس بالرضا
 1٤.تأسف لحال الفتاة
 
من  .تصف الجملة أعلاه تأرجح مريم عند مواجهة اثنين من الأضداد حول ليلى
لكن  ., تكره مريم ليلى التي استولت على رشيد حتى أصبحت الزوجة الثانية للراشدجهة
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حول مثابرة ليلى , التي تدور مريم تأوي مشاعر الإعجاب لليلى ت, كانمن جهة أخرى
, وجعلت مريم تشك في شفيت مريم تعاطفها مع ليلى .ضد راشد وتربية طفلها وحده
 .موقفها من ليلى
, حيث تواجه مريم مع اثنين من ويبعد إليه –الصراع يقرب الصراع أعلاه هو 
 .الأشياء المتضاربة بين الاقتراب أو تروق ليلى أو جعنب أو كراهية ليلى
عيناه , كان لا يزال فوق ليلى. دتها إلى الغرفةلم يلحظ رشيد عو  )1
وقد تحول وجه ليلى إلى الأزرق . يداه ملتفتان حول عنقها, جاحظتان ومجنونتان
سوف . لا حظت مريم أنها لم تعد تكافح. وانقلبت عيناه إلى الخلف, الآن
ولن تسمح لهذا بأن , ومريم لن تقبل. هو فعلا يريد ذلك, فكرت, يقتلها
لن تفف . د اخذ الكثير منها خلال سبعة وعشرين عاما من الزواجلق. يحدث
 .مكتوفة اليدين وهي تراه يأخذ ليلى أيضا
 ....... 
ربما . شيئا ما جعله يقبل, فكرت مريم, ربما رأى شيئا في وجهها أيضا 
كل المجهود الذي تحملتة , كل التضحية, رأى أثرا من كل إنكار الذات هذا
لدائم  انتقادها, تعايش مع انحطاطه المستمر وعنفه, .السنينلتعيش معه تلك 
 هل كان احترام ما رأته في عينيه؟ ندم؟. وحقارته
أدركت عندها مريم , لكن عندها كشرت شفتة العليا بزمجرة حادقدة 
إذا . إن هي لم تنه هذا الأمر, ربما حتى عدم الإحساس المسؤولية, اللاجدوى
ج قبل أن يخرج مفتاحه من جيبه ويذهب إلى الأعلى كم سيحتا , تركته مكر الآن
ليأتي بذاك المسدس من غرفته حيث حبس زلماي؟ هل كانت مريم واثقة أنه 
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ربما  , وأن هناك فرصة ليرحم ليلي, سيكون راضيا إن أطلق النار عليها فقط
 .لكن في عيني رشيد رأت الإصرار على قتلهما. كانت سترمي المجرفة
قسوتها حتى لا , رفعتها أعلى ما تستطيع, المجرفة عاليا ولذلك رفعت مريم 
, وبينما فعلت هذا, قلبتها لتكون الحافة الحادة عامودية. مست مؤخرتها الصغيرة
 .خطر لها أة هذه هي المرة الأولى التي تقرر بها مجرى حياتها
 2٤.منحتها كل ما تملك من قوة, هذه المرة. هوت مريم بالمجرفة, ومع هذا 
 
من جهة  .عندما يواجهه أمران متعارضان ر الجملة أعلاه صراع مريم الداخليتظه
إحدى الطرق لمريم لإنقاذ ليلى من الراشد  .أرادت مريم مساعدة ليلى التي خنقها الراشد
الظروف جعلت مريم  .هو ضرب راشد من الخلف الذي مككن أن يأخذ حياة راشد
مساعدة  ثم قررت مريم .كل مخاطر تصرفاتهاتفكر مريم بقياس   حتى .مرتبكة جدا ومعضلة
 .ليلى بضرب راشد بمجروف من الخلف حتى مكوت راشد على الفور
, والذي واجهته مريم ويبعد إليه –الصراع يقرب  الصراع الذي عانت منه مريم في
, هما إنقاذ ليلى من الخنق بضربه أو عدم ضربه الراشد بالسماح لها ين متناقضينبمفهوم
 . أيدي متدفقةبالقتل في
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, كذلك أنت, موغورت, بالنسبة إلى جليل وزوجاته كنت كالمسعار )٥1
 "كنت كذلك.. حتى قبل أن تولدي
 "ما هي الموغورت ؟: "سألت مريم 
 "شيء تقتلعينه لترميه جانبا: "قالت نانا" : شبة ضارةع" 
  يكن يتعامل معها على أنها عشبةجليل لم, عبست مريم من الداخل 
ولكن مريم فكرت أنه من الأجدى أن تكبح , أبدا لم يكن كذلك, ضارة 
 3٤.هذا الاحتجاج
 
الجملة أعلاه أيضا أن هناك صراعا داخليا  , تظهركما هو الحال في الصراع السابق
الصراع الذي كان يواجهه هو نفسه كما كان من قبل , أي مريم أرادت  .يقترب من مريم
تريد مريم أن تقول إن جليل  .نانا لا يحب مريم تفنيد كلمات نانا عن جليل الذي قال
ولكن من ناحية أخرى , لا تريد  .يحبها بصدق وأن رأي نانا حول جليل غير صحيح
لذلك اختارت مريم أن تكون هادئة وتسمع  .مريم أيًضا القتال وستؤذي نانا في النهاية
 .نانا مع القسري
واجهت أمامه خيارين لأنها  ويبعد إليه –يقرب الصراع وهكذا عانت مريم من 
 .متعارضين
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 أريد أن أرى الرسوم, أريد أن تأخذني إلى السينما الآن: "وقالت )11
 "أريد أن أرى الولد الدمية, المتحركة
شعرت . تسمر والداها في مقعديهما, عندها أحست مريم بتغير في الجو 
 .بهما يتبادلان النظرات
 "ليست فكرة جديدة: "قالت نانا 
 ..... 
أنت تعرفين أن نوعه الصورة : "ثم تنحنح قائلا, سعل, غير جليل جلسته 
ربما . تعطل مؤخرا إن جهاز العرض قد. الصوت غير جيدليست جيدة وحتى 
   "ربما تستطيعين أن تفكري بهدية أخرى مريم جو. أمك على حق
 
تواجهه الصراع الذي  .ويبعد إليه –الصراع يقرب توضح الجملة أعلاه أن مريم في 
مريم هو أنه يريد الاحتفال بعيد ميلاده بمشاهدة رسوم متحركة في السينما مكلكها 
جعلت هذه مريم حزينة وأجبرت والديها  .لكن جليل ونانا لم يدع مريم تفعل ذلك .جليل
 .على تقديم طلبها
, وهو بعيد عن المكان الذي أرادت فيه ويبعد إليه –الصراع يقرب شمل ي لذلك
التي أرادت  وجليل , وهي رفض ناناًئا ما ولكن هناك أشياء منعت ذلكمريم شي
 .جعنبها مريم
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المنتهي في  ألم كان يحركه تفكيرها بالسرير غير. ما زال الألم يفاجيء مريم )21
لقد أتى الجنين إلى الحياة إذا ولم . الورشة أو بمعطف الشمواه في خزانة رشيد
أحست . غرغرته وثرثته, وات جوعهولم تستطع أن تسمع أص, تستطع أن تسمعه
كانت . وقذف بها رأسا على عقب, غمرها الحزن  واكتسحها. به يتشمم ثدييها
 .مريم مندهشة من أنها قد تضيع في هذه الحالة التي لم تشهد لها مثيلا
أيام كان كل , لم يكن الضيق يبدو شديدا لمريم, ثم كانت هناك أيام 
 .بدا ذالك مجهدا جدا, حياتها القديمكيف تستعيد نموذج , تفكيرها
تقوم , عندما لم يكن يأخذ منها مجهودا كبيرا أن تقوم من سريرها 
 .تصنع وجبة طعام لرشيد, تنظف, بصلواتها
فجأة أصبحت تحسد جاراتها لا , كانت مريم خائفة من الخروج 
البعض لديهن سبعة أو ثمانية ولا يعرفن كم كم هن . متلاكهن الأطفال
ويعيشون ليتحركا بين أياديهن , بنمو الأولاد في أرحامهن, منعمات, ظاتمحظو 
 .ويشربون الحليب من أثدائهن
أطفال لا ينزلقون بالدماء مع الصابون والماء وقذارة أجساد الغرباء إلى  
كانت مريم تستاء منهن عندما يتذمرن حول تصرف أبنائهن . مصرف الحمام
 ٠٤.وكسل بناتهن
 
ذلك  منذ ., يتضح أن مريم تشعر بالحزن بسبب إجهاضهاالسابقةفي الجملة 
مريم  ., أحدهم عندما فكرت مريم بمن كان مذنبًا بالإجهاض, كان غالبًا مكتئًباالحين
ت ولكن بعد أن أدرك ., حتى ألقى باللوم على لله  أو قدر لله شد, ثم الراألومت نفسها
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لذا طلبت مريم  .ألقت باللوم على لله  , خاصة عندمامريم أن كل أفكارها كانت خاطئة
 .أيضا المغفرة وسجدت وصليت لكي تمم نح ثبات الإمكان
, ومن لله , فقد اقترب الصراع لأنه أراد من جهة الاقتراب من أما بالنسبة للصراع
 .ناحية أخرى أراد أن يتجنب الاكتئاب والأفكار السيئة عن المصير الذي حل به
 لخالد حسيني" ألف شمس مشرقة"عند مريم في رواية عوامل الصراع الباطني  .ب 
التي قدمها الباحثة في  عند سغموند فريد الصراع الباطني عوامل نظريةاستنادًا إلى 
سبب الصراع التي ت من ستة العوامل العوامل خمسة , فوجدت الباحثةالفصل الثاني
ألف شمس "في رواية  أما تحليل العوامل الصراع الباطني عند مريم. مريم عندالباطني 
 :لخالد حسيني ففيما يلي" مشرقة
 المدوان .1
ففيما , وجدت الباحثة بياناتان الصراع الباطني عند مريم الذي يعاملا بالعدوان
 :يلي
لقد  , فإنك مخطئة, إذا كنت تستطيعين استخدام مظهرك للتخلص مني" )1
 "لن أتركك تقذفيني خارجا, لن أطرد خارجا, كنت هنا أولا
 ..قالت الفتاة بضعف " ليس ما أريدإنه " 
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لذلك تستطيعين القيام بحصتك من , أرى أن جراحك شفيت الآن" 
 .."العمل في هذا المنزل
 .ولكنها لم تلحظ ذلك, اندلق بعض الشاي, أومأت الفتاة بسرعة 
من أجل شكرك على رعايتك , هذا سبب أخر لمجيئي للأسفل, نعم" 
 ..."لي
 :ثم أدرفت.. ردت مريم بحدة".. بذلكلم أكن لأقوم , حسنا" 
وأرعاك لو كنت أعلم أنك ستسرقين , أغسلك, لم أكن لأطعمك" 
 "زوجي
 "أسرق" 
 ...... 
شعرت بالجفاف في , كان قلبها يدق بعنف, عندما أنهت مريم حديثها 
لم تفرض رغبتها أبدا بتلك , لم تتكلم مريم أبدا بتلك الطريقة من قبل . فمها
, لكن عين الفتاة كانتا مبااتين بالدمو. أشعرها ذلك بالابتهاج, سمةالطريقة الحا
يا له من شعور بالرضا أحست به مريم من هذا الانفجار الذي , وجهها مطرق
 ٩٤.غير مشروع, بطريقة ما, شعرت أنه
 
تعتقد مريم . شهدت الصراعات الداخلية على مريم عندما شعرت بالغيرة من ليلى
على الراشد بحيث يجعلها تقول أشياء سيئة لليلى لم تفعلها من أن ليلى قد استحوذت 
لذا فإن الدافع وراء الصراع الداخلي هو غضب مريم جعاه . قبل وجعلتها صراعات داخلية
 .ليلى
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عيناه , كان لا يزال فوق ليلى. لم يلحظ رشيد عودتها إلى الغرفة )2
وجه ليلى إلى الأزرق وقد تحول . يداه ملتفتان حول عنقها, جاحظتان ومجنونتان
سوف . لا حظت مريم أنها لم تعد تكافح. وانقلبت عيناه إلى الخلف, الآن
ولن تسمح لهذا بأن , ومريم لن تقبل. هو فعلا يريد ذلك, فكرت, يقتلها
لن تفف . لقد اخذ الكثير منها خلال سبعة وعشرين عاما من الزواج. يحدث
 .مكتوفة اليدين وهي تراه يأخذ ليلى أيضا
 ...... 
ربما . شيئا ما جعله يقبل, فكرت مريم, ربما رأى شيئا في وجهها أيضا 
كل المجهود الذي تحملتة , كل التضحية, رأى أثرا من كل إنكار الذات هذا
لدائم  انتقادها, تعايش مع انحطاطه المستمر وعنفه, .لتعيش معه تلك السنين
 هل كان احترام ما رأته في عينيه؟ ندم؟. وحقارته
أدركت عندها مريم , لكن عندها كشرت شفتة العليا بزمجرة حادقدة 
إذا . إن هي لم تنه هذا الأمر, ربما حتى عدم الإحساس المسؤولية, اللاجدوى
كم سيحتاج قبل أن يخرج مفتاحه من جيبه ويذهب إلى الأعلى , تركته مكر الآن
اثقة أنه ليأتي بذاك المسدس من غرفته حيث حبس زلماي؟ هل كانت مريم و 
ربما  , وأن هناك فرصة ليرحم ليلي, سيكون راضيا إن أطلق النار عليها فقط
 .لكن في عيني رشيد رأت الإصرار على قتلهما. كانت سترمي المجرفة
قسوتها حتى لا , رفعتها أعلى ما تستطيع, ولذلك رفعت مريم المجرفة عاليا 
, وبينما فعلت هذا, اموديةقلبتها لتكون الحافة الحادة ع. مست مؤخرتها الصغيرة
 .خطر لها أة هذه هي المرة الأولى التي تقرر بها مجرى حياتها
 1٤.منحتها كل ما تملك من قوة, هذه المرة. هوت مريم بالمجرفة, ومع هذا 
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إنقاذ ليلى من خنق تريد مريم أن عندما  الباطنيصراع ال السابقةتظهر الجملة 
جميع انتهاكات الراشد ضده  , فكر طويًلا وتذكرقبل أن تقرر مريم قتل الراشد. راشد
لذلك كان الدافع وراء الصراع . , حتى قرر في النهاية أن يقتل الراشد لإنقاذ ليلىوليلى
 .أعلاه انتقام مريم على الراشد العميق لدرجة أنه جعله يقرر قتل الراشد
   
 الخسارة .2
ففيما , التي تعامل بالخسارةوجدت الباحثة وحدة بيانات الصراع الباطني عند مريم 
 :يلي
المنتهي في  ألم كان يحركه تفكيرها بالسرير غير. ما زال الألم يفاجيء مريم  )1
لقد أتى الجنين إلى الحياة إذا ولم . الورشة أو بمعطف الشمواه في خزانة رشيد
أحست . غرغرته وثرثته, ولم تستطع أن تسمع أصوات جوعه, تستطع أن تسمعه
كانت . وقذف بها رأسا على عقب, غمرها الحزن  واكتسحها. ثدييهابه يتشمم 
 .مريم مندهشة من أنها قد تضيع في هذه الحالة التي لم تشهد لها مثيلا
أيام كان كل , لم يكن الضيق يبدو شديدا لمريم, ثم كانت هناك أيام 
 .بدا ذالك مجهدا جدا, كيف تستعيد نموذج حياتها القديم, تفكيرها
تقوم , لم يكن يأخذ منها مجهودا كبيرا أن تقوم من سريرهاعندما  
 .تصنع وجبة طعام لرشيد, تنظف, بصلواتها
فجأة أصبحت تحسد جاراتها لا , كانت مريم خائفة من الخروج 
البعض لديهن سبعة أو ثمانية ولا يعرفن كم كم هن . متلاكهن الأطفال
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شون ليتحركا بين أياديهن ويعي, بنمو الأولاد في أرحامهن, منعمات, محظوظات
 .ويشربون الحليب من أثدائهن
أطفال لا ينزلقون بالدماء مع الصابون والماء وقذارة أجساد الغرباء إلى  
كانت مريم تستاء منهن عندما يتذمرن حول تصرف أبنائهن . مصرف الحمام
 1٤.وكسل بناتهن
 
لقد كان . بعد أن تعرضت للإجهاض السابقةوقد عانت مريم من الصراع المذكور 
حزيًنا جًدا لدرجة أنه أصيب بالاكتئاب والاكتئاب بعد بضعة أيام من وصف إجهاضه 
لذلك فإن النزاع الذي تعاني منه مريم أعلاه يكون مدفوًعا بفقدان . السابقةفي الجملة 
 .طفله أثناء الإجهاض
 
 الشخصية .3
,  عند مريم التي تعامل بالشخصيةوجدت الباحثة ثمانية بيانات الصراع الباطني
 :ففيما يلي
رجل غني يخبر .. ما أغنى هذه الأكاذيب: "عدما غادر جليل قالت ناناب )1
 !!"أكاذيب غنية 
لقد , لقد خاننا, لا تدعيه يسحرك, لم يأخذك إلى أية شجرة: "وأردفت 
 !!..تخلى عنا والدك المحبوب 
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وقد فعل , شيء بالنسبة له لقد أبعدنا عن منزله الفخم كما لو أننا لا 
 !!"ذلك بسعادة 
لكنها لم جعرؤ أن تعبر لها عن عدم , كانت مريم تسمع لكلام نانا بشك 
 1٤.بتلك الطريقة رغبتها التحدث عن جليل
 
عندما سمعت ملاحظة نانا عن  السابقةالمذكور  باطنيوقد عانت مريم من الصراع ال
أرادت مريم الدفاع عن جليل وأخبرت نانا أن محاميها . جليل التي لا تتناسب مع رأيها
أن تتشاجر أو , هي لا تريد على أية حال مريم حكيمة جدا. خطأعن جليل كان على 
 يسببلذلك فإن الصراع المذكور . , لذا اختارت أن تكون هادئةتخلق مشكلة مع نانا
 .خصية مريم الحكيمةشب
 
, كذلك أنت, موغورت, بالنسبة إلى جليل وزوجاته كنت كالمسعار )2
 "كنت كذلك.. حتى قبل أن تولدي
 "ما هي الموغورت ؟: "سألت مريم 
 "شيء تقتلعينه لترميه جانبا: "قالت نانا" : شبة ضارةع" 
  يكن يتعامل معها على أنها عشبةجليل لم, عبست مريم من الداخل 
ولكن مريم فكرت أنه من الأجدى أن تكبح , أبدا لم يكن كذلك, ضارة 
 ٥٠.هذا الاحتجاج
 
الصراع الداخلي المذكور أعلاه هو نفس الصراع السابق الذي مرت به مريم عندما 
تريد مريم أن تدافع عن جليل . سمعت ملاحظة نانا عن جليل والتي لا تتناسب مع رأيها
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أن  , هي لا تريدعلى أية حال مريم حكيمة جدا. طأخوتخبر نانا أن رأيه عن جليل 
لذلك فإن الصراع . , لذا اختارت أن تكون هادئةتتشاجر أو تخلق مشكلة مع نانا
 .شخصية مريم الحكيمةمن  يسببالمذكور 
 
وهي تحمل أكياس الأزر إلى الداخل وأطلقت , صرخت نانا على الصبين )3
لم يرد . أظهرت لهما الكراهية, أمهاتهمالعنت . عليهما أسماء لم تفهمها مريم
كم كانت متبعة , وشعرت مريم بالأسف من أجلهما. الصبيان الإهانات أبدا
صرخت , في إحدى المرات ومن أجل أن تبهج نانا....... , أيديهم وأرجلهم
ويسبب ذلك أحست , مريم على محسن وقالت له أن لديه فم يشبه فقا السحلية
 1٠...., ضحكت نانا, فمن أن يتكلما عن ذلك إلى جليلبالذنب والعار والخو 
 
كانت مريم تعاني من الصراع الداخلي عندما كانت تراقب شقيقَتها الأكبر سنا ً
إنه يشعر بالأسف على شقيقته ويريد أن مكنحهم شراًبا . لتفي باحتياجاتها لمدة شهر
ومن . نانا تكرههم لكن مريم لا تستطيع أن تقدم لهم أي مساعدة لأن. لتخفيف التعب
ناحية أخرى تريد مريم أن جععل نانا سعيدة عن طريق تعنيف إخوتها حتى تبدو مؤيدة 
يم أو طبيعتها شخصية مر  يسببه باطني السابقةمن هنا مككن أن نرى أن الصراع ال. لنانا
 .ريد مساعدة أخيه وجعل نانا سعيدةهي ت, لذلك فالرحيمة والعاطفية
 
 ؟"إنها تسعدك ,تحبين تلك الورود"  )٤
 "نعم" 
 "تستطيعين أن تشكريني إذا" 
 .."شكرا, أنا آسفة, شكرا لك" 
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 ؟"هل أخيفك؟ هل أنت خائفة مني, ربما أخيفك, إنك ترجعفين" 
لم تكن مريم تنظر إليه ولكن كانت تستطيع سماع شيء خفي وخبيث في  
 .هذه الأسئلة
أول كذبة في هزت رأسها بسرعة فيما أدركت أنها , كإبرة بوصلة 
 2٠.زواجهما
 
ت قلقة عندما أعطت الراشد عندما كان باطنيكانت مريم تعاني من الصراع ال
عندما يعطيه راشد  , لذلك فهي خائفة جدا ًمريم فتاة بريئة. ا جعلها ترجعف, ممورودها
 ., الصراع على خلفية شخصية مريم البريئةلذلك. وردة
 
الفتاة وهي تتجرك بكل تلك الحماسة وجدت مريم أنه من المجهد مراقبة   )٠
تعجبت كيف أن عيني . بالإعجاب, حتى ولو بالسر, وكان عليها أن تعترف –
حتى في تلك الصباحات التي يكون وجهها متهدلا , الفتاة تشعان بالسعادة
كانت تنفجر . ولون بشرتها كالشمع من الليالي المرهقة وهي تتمشى بالطفلة
وأي , أقل تغيير في الطفلة كان يفتنها. ة اغازاتبالضحك عندما تطلق الفتا
 شيء تقوم به الطفلة تعلن عليه
 ..... 
ويجلب  ,الغريب بالأمر أن سقوط منزلة الفتاة كان يجب أن يسعد مريم 
تفاجأت مريم عندما وجدت نفسها . لكن ذلك لم يحدث. لها إحساس بالرضا
 3٠.تأسف لحال الفتاة
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بالرهبة والشفقة مع مريم ذوي الخبرة عندما شعرت  هو السابقة كان الصراع الباطني
. يد بعيدا عنهاكرهت مريم في وقت سابق ليلى لأنها اعتقدت أن ليلى أخذت راش. ليلى
تعاطف مريم مع ليلى عندما ترى كل نضالات ليلى ترفع ابنها عزيزة تلكن بمرور الوقت 
لمذكور أعلاه تحفزه لذلك فإن الصراع ا. من خلال محاربة كل عمل مؤسف لراشد
 .شخصية مريم المحببة التي أظهرها تعاطفها مع ليلى
 
 الضمف .4
ففيما , وجدت الباحثة ثلاثة بيانات الصراع الباطني عند مريم التي تعامل بالضعف
 :يلي
أخبرته مريم أنها تتمنى أن يسمح لها , بينما كان يتمشيان, أحد الأيام )1
 .بالذهاب إلى المدرسة
كأبناء والدي , صف حقيقي, ملا صاحب, حقيقيةأقصد مدرسة  
 "الآخرين
 ... 
رمت من يدها السكين التي كانت , عندما فتح الموضوع مع نانا, لاحقا 
 .تقطع بها شرائح البصل
 "ولماذا؟" 
دعي الفتاة تحصل على . فدعيها يا عزيزتي, إذا كانت الفتاة تريد التعلم" 
 "التعليم
 ٤٠.قالتها نانا بحدة" صاحب ملا, تتعلم ؟ تتعلم ماذا" 
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عندما لم تسمح لها نانا  السابقةالمذكور  الباطني وقد عانت مريم من الصراع
ترفض نانا إرسال مريم إلى المدرسة لأنها تعتقد . بالذهاب إلى المدرسة كطفل بشكل عام
نانا وعدم إنكار ذلك على  مريم إلى طاعة. أن المدرسة لن تغير حياة أو موقع مريم
, فإن العامل وهكذا. ت حقا الذهاب إلى المدرسةالإطلاق على الرغم من أن مريم أراد
 .الذي يؤثر على الصراعات المذكورة أعلاه هو العجز الذي حرمته مريم من قرار نانا
 
 أريد أن أرى الرسوم, أريد أن تأخذني إلى السينما الآن: "وقالت )2
 "أن أرى الولد الدميةأريد , المتحركة
شعرت . تسمر والداها في مقعديهما, عندها أحست مريم بتغير في الجو 
 .بهما يتبادلان النظرات
 "ليست فكرة جديدة: "قالت نانا 
 ..... 
أنت تعرفين أن نوعه الصورة : "ثم تنحنح قائلا, سعل, غير جليل جلسته 
ربما . تعطل مؤخرا إن جهاز العرض قد. الصوت غير جيدليست جيدة وحتى 
   "ربما تستطيعين أن تفكري بهدية أخرى مريم جو. أمك على حق
 
 مكنعهاعندما لم تسمح نانا وجليل ولم  السابقةوقد عانت مريم من الصراع المذكور 
, كانت مريم قد ناشدت نانا وجليل  .السينمارغبتها في مشاهدة الرسوم المتحركة في 
, مما أجبر مريم على إليهما لبتا من مريم هدية أخرىوطلكنهما لم يطعما في وصية مريم 
هي العجز, أي  السابقةالمذكور  صراعة اللذا فإن خلفي. إبقاء جليل ونانا على قيد الحياة
 .رفضت نانا وجليل أن مريمعجز 
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 :قالت خديجة )3
 "لديك خاطب" 
 وقع قلب مريم
 ؟"ماذا: "قالت فجأة من خلال شفتين مخدرتين
 ......
 :ثم نظرت إلى جليل وأردفت"... لا أريد: "مريمقالت 
 "لا جعبرني. أنا لا أريد ذلك"
 ٩٠.كرهت نبزة الترجي في ضوتها ولكن لم يكن بإمكانها فعل شيء
 
بر على الزواج من جليل جعم عندما لمريم  باطنيصراع الال السابقةتوضح الجملة 
, أي العجز الذي حرمته عجز ة النزاع الداخلي على مريم أعلاه, فهيأما خلفي. وزوجاته
 .مريم من رغبة جليل وزوجته رغم أنه لم يتطابق معه
 
, احتقاره لها, لم يكن من السهل أن تتحمل الطريقة التي يتكلم بها معها  )٤
لكن . أن مكر بجانبها كأنها لا شيء أو كأنها قطة في المنزل. إهاناته وسخريته منها
بوضوح كم مككن لامرأة أن تتحمل عندما رأت مريم , بعد أربع سنوات من الزواج
, مزاجه العنيف, من طباعه المتقلبة, وكانت مريم خائفة حقا. تكون خائفة
حتى المشاجرات التافهة التي تحدث في المواجهات الضرورية , إصراره على الحيوانية
وأحيانا يصلح الوضع . الرفسات, الصفعات, كان يحلها باللكمات, بينهما
 .وأحيان دون أي شيءباعتذار قذر 
كان هناك ستة دورات بعثت , خلال أربع سنوات منذ حادثة الحمام 
كانت تحطم , كل رحلة إلى الطبيب, وكل انهيار, كل خسارة, الآمال وتحطمت
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ويصبح أكثر , يبتعد رشيد أكثر, ومع كل خيبة أمل. مريم أكثر من الأخرى
وتحرص على أن , ف المنزلكانت تنظ, لا شيء مككنها فعله كي تسعده, استياء
 1٠.وتطبخ له أطباقة المفضلة, يكون لديه قمصانا احتياطية نظيفة
 
. عانت من الإجهاضمريم منذ أن عند مريم  السابقةشهدت الصراعات المذكورة 
, لكنه لا يجرؤ على وقاسيا ً, أصبح الموقف المرير إلى مريم قاسيا ًوقبيحا ًمنذ ذلك الحادث
 ., خاصة عندما كان راشد غاضبامريم تتعرض دائما للخوف كانت. شدمحاربة الرا
, فإن عامل وبالتالي. وبحلول الوقت الذي غضب فيه راشد, سيخرجها بتعذيب مريم
 .النزاع المذكور أعلاه هو عجز مريم من أي عنف يعطيه راشد
  
بينما كانت مريم , كان رشيد يحاول أن يشغل الراديو, لاحقا في النهار  )٠
 .وصلصة السبانخ في المطبخ تعد الأرز
 الآن الطبخ هو تمرين. تذكرت عندما كانت تستمتع بالطبخ لرشيد 
أما الأرز فكان , دائما مالحا أو خفيفا على مذاقة" القرمز"كان . لانشغال البال
أو أن الخبز مازال عجينا أو أنه , يحكم عليه بأنه مدهن جدا أو ناشف جدا
إيجاد الأخطاء تركتها مذعورة في المطبخ مع عدم محاولات رشيد في , هش جدا
 1٠.ثقة بالنفس
 
ة مريم خائف. قدم الطعام على الراشدتالسابق ذكره من قبل مريم عندما  الصراع
, لأن راشد سيبحث دائمًا عن خطأ مريم من خلال دائمًا وقلقها على خدمة الراشد
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. ن الطفح وبلا حيلة لهافي حين أن مريم لا تستطيع الهروب م. الطعام الذي تقدمه
 .سببه عجز مريم السابقوبالتالي فإن الصراع 
 
تأنيبه , تعلمت مريم أن تمنع نفسها ضد احتقاره وأذيته, على مر السنين )٩
كل تلك السنوات وما زالت . لكن هذا الخوف ليس لها سيطرة عليه. وسخريته
طقطقة , هيلف الحزام على قبضت, يصرخ, ترجعف من الرعب عندما يكون هكذا
حين تطلق في قفص , إنه خوف العنزة. الوميض في عينيه الحمراوتين, الجلد
 1٠.ويبدأ بالزمجرة, عندما نيظر النمر أولا من خلال مخالبة, النمر
 
. لقد عانت مريم من الصراع المذكور كل يوم تقريبًا خلال زواجه من الراشد
, لكنه لم يجرؤ على محاربة د عومل بقسوة وبقسوة من قبل راشدلسنوات كان مريم ق
وبالتالي فإن . , خاصة عندما كان راشد غاضباكانت مريم تتعرض دائما للخوف. شدالرا
 .عامل الصراع أعلاه هو عجز مريم من أي عنف يعطيه راشد
 
 السلوك .5
ففيما , وجدت الباحثة ثلاثة بيانات الصراع الباطني عند مريم التي تعامل بالسلوك
 :يلي
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لقد  . الرحلة ومنذ أن وضعت في المقعد الخلفي وهي تبكيطوال .....  )1
ولكن بشكل رئيسي كانت دموع الخجل . والتوهم, الغضب, كانت دموع الحزن
وكيف كانت مترددة في اختيار , كم هي حمقاء لتقدم نفسها إلى جليل, العميق
, المشي كل الطريق إلى هنا, من الحجاب غير المتناسق, الثوب الذي ترتديه
 .نومها في الشارع ككلب متشرد, ها الرحيلرفض
نانا . وعيناها المنتفختين, كانت خجلة من جعاهلها نظرات أمها المذعورة 
 .التي حذرتها والتي كانت محقة طوال الوقت
 ...... 
كيف ستعتذر؟ وحتى كيف مككن أن . تسألت مريم ماالذي ستقول لنانا 
 ٥٩تواجهها؟
 
بعد أن ذهب إلى هرات للقاء  في السابقوقد عانت مريم من الصراع المذكور 
وبسبب . قرار مريم بالذهاب إلى هيرات يتناقض مع نانا التي تمنعها من المغادرة. جليل
قراره شعرت مريم بالأسف وخيبة الأمل والحزن بعد أن عرفت طبيعة الجليل الحقيقية التي 
, كان مرتبًكا حول كيفية التعامل مع مريم من هرات بعد أن جاءت. صلم تحبه بإخلا
وبالتالي فإن العوامل التي تؤثر على حدوث الصراع الداخلي أعلاه . نانا التي قد توبيخه
 .هي سلوك مريم
 
في الكولبا كانت , وقفت مريم في منتصف غرفة المعيشة تنظر حولها..... )2
سريرها وتعرف الوقت أن تستلقي على , تستطيع أن تلمس السقف بأصابعها
عرفت كم يستطيع بابها أن يفتح من , من زاوية دخول الشمس من النافذة
كانت تعلم كل شرخ أو كسر في كل لوح من ألواح الأرضية , طقطقة مفصلياته
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وها هي هنا , نانا ماتت, الآن كل هذه الأشياء المألوفة ذهبت, الخشبية الثلاثين
الحياة التي تعرفها بوديان وسلسلة من الجبال  مفصولة عن, في مدينة غريبة, الآن
مع كل غرفة , إنها في بيت شخص غريب. المغطاة بالثلوج وصحار كاملة
خزائنه غير المألوفة المليئة بالأواني الغريبة وستائرة الثقيلة , المختلفة ورائحة الدخان
الفراغ , نها لا تستطيع الوصول إليه أ وسقف تعرف, الخضراء الداكنة اللون
.. لحياتها القدمكة, للملا فايز لله , من اللهفة نانا وخزات, الموجود فيه يخنقها
 1٩.عندها بدأت بالبكاء
 
وقد عانت مريم من الصراع المذكور عندما انتقل إلى كابول للمرة الأولى مع زوجها 
ائًما كل تتذكر مريم د. في ذلك الوقت لم تستطع مريم قبول حالته أو حياته الحالية. راشد
. ودة إلى حياته القدمكةكما أراد الع. ذكرياتها في كولبا مع نانا والملا فايز لله  وعمة العمة
 ., فإن العوامل التي تؤثر على صراعات مريم الداخلية هي سلوك مريموبالتالي
 
 .تتصل به, بعد كل تلك السنوات, والآن ها هي هنا )3
 تمنت الآن لوأنها تركته, الآنوكبريائها الشاب , ندمت مريم على حمقها 
 وتدعه يقول الذي جاء من أجله؟, ما الضرر في أن جعلس معه. يدخل
ولكن كم بدت أخطاؤه , تلك حقيقة, لم يكن أبا جيدا, لقد كان والدها 
أو بالوحشية والعنف , وكم هي مغفورة عندما تقارنة بحقد رشيد, عادية الآن
 2٩.مالذي رأته من رجال مكارسونه ضد بعضه
لقد عانت مريم من الصراع المذكور عندما فاتتها جليل وتذكرت موقفها السيئ من 
لم تكن مريم مرحب بها لرؤية جليل بسبب غضبه وخيبة أمله في . جليل قبل بضع سنوات
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, لكن عندما يكتشف خبر يريد مقابلة جليل. ريم على موقفهلكن الآن ندمت م. جليل
وبالتالي فإن العوامل التي تؤثر على . ن جليل قد ماتجليل , يحصل على كلمة مفادها أ
 .صراعات مريم الداخلية هي سلوك مريم
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 النتائج .أ 
الباحثة بحثا عميقا في الأبواب السابقة عن جميع ما يتعلق بهذه  بحثتوبعد أن 
ألف شمس "الصراع الباطني عند مريم في الرواية " الرسالة التي كانت تحت الموضوع
 .)يةنفس يةدراسة أدب" (مشرقة لخالد حسيني
 :أخذت الباحثة النتائج فيما يلي 
 شمس مشرقة لخالد حسينيألف "لصراع الباطني عند مريم في الرواية أشكال ا .1
عند  أشكال الصراع  ثلاثةوجدت الباحثة سعبة عشر البيانات التي تقسم إلى 
 :فيما يليف, كورت لوين
 .12-12, ٩2: وهي في صفحة بيانتانكانت , رب إليهقيو  –رب قيالصراع  .1
, 11, ٠1 :كانت ثلاثة بيانات وهي في صفحة, عد إليهبيو  –عد بيصراع ال .2
 ,113 ,٩٤2 ,٤٤2 ,232 ,211, ٥11 ,3٥1 ,11-٥1 ,13-13
 .1٠3-1٤3
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 ,1٤-٩٤ :وهي في صفحة إثنا عشر بياناتكانت , د إليهيبعو  –ب قر يصراع ال .3
 .21, 1٠-1٠
منذ  .يم لها الصراع الباطني العميقةص الباحثة أن مر فتخل, من كل البيانات
ثم ". حرمي"كانت مريم تعرض الموقف السيئي من أمها نانا التي تدعوها ب, الطفولة
وبعدها . عرفت مريم الحقيقة سلوك أبها جليل أنه لا يحبها بصدق وأمها انتحارا بسببها
. وبعد إجهاض مريم فيعذبها رشيد كل اليوم. فيزوجها أبوها مع رشيد, أن تغيير حياتها
 .وآخرا تموت مريم بحكم القصاص, فتقتل مريم رشيد لإنقاذ ليلى, احتى في نهاية حياته
 
 ألف شمس مشرقة لخالد حسيني"عوامل الصراع الباطني عند مريم في الرواية  .4
, وجدت الباحثة أن الصراع الباطني عند مريم له العوامل المتعددة في كل أشكال
 : وهي فيما يلي
-1٤3, 232 :وهي في الصفحة. بالعدوانعامل ن الذي يكانت بياناتا, لعدوانا .1
 .1٠3
 .3٥1: وهي في الصفحة, يعامل بالخسارة كانت وحدة بيان الذي, الخسارة .2
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, ٠1 :وهي في الصفحة, بيانات التي تعامل بالشخصية ثمانيةكانت , الشخصية .3
 .٤٤2, 21 ,٩2 ,11
, 12-12 :وهي في الصفحة. كانت ثلاثة بيانات التي تعامل بالضعف, الضعف .٤
 .٩٤2, 211, ٥11 ,1٠-1٠, 13-13
, 1٤-٩٤ :وهي في الصفحة. كانت ثلاثة بيانات التي تعامل بالسلوك, السلوك .٠
 .113, 11-٥1
 تلاقتراحاا .ب 
الصراع الباطني عند مريم في "تمت الباحثة تكمل هذا البحث تحت الموضوع  قد
ترجو الباحثة لتستطيع أن . وتوفيقهبعون لله  " رواية ألف شمس مشرقة لخالد حسيني
ولم يكن . الطلاب قسم اللغة العربية وأدبها لمعرفة الصراع الباطني في هذه الرواية تساعد 
وهو لا يخلو عن الأخطاء والنقائص سواء كانت من ناحية البيان , ث شاملاهذا البح
في  أن يصوبوا ما رَاء المخلصينفترجو من الق. والشرح والكتابة والنظرية وصياغ الكلمة
هذا البحث من الخطيئات والنقد المفيد لأجل التقدم في الأيام الآتية للوصول إلى 
   ".الحمد لله رب العالمين"وتقول الباحثة . الكمال
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3.  عجرلماتينترنلإا 
  نييسح دلاخ– ياديبيكيو , ةرلحا ةعوسولما(https://ar.m.wikipedia.org)  
